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USING ACTION RESEARCH: SUPPORT FOR SMOOTH SCHOOL RE-ENTRY 
FOR CHILDREN UNDERGOING LONG-TERM HOSPITALIZATION
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 The study aimed to report action research into the design and implementation of a school re-entry support 
program for children undergoing long-term hospitalization due to orthopedic disorders and their families. Support 
was implemented based on interprofessional collaboration and changes in the process of constructing a school re-entry 
support system and related outcomes were investigated.
 A total of ?? participants were recruited among professionals involved in school re-entry support: ? doctor, ? 
registered nurses, ? physiotherapist, and ? school teachers for special needs. This study followed a four-stage spiral: 
issue clarification, planning, implementation, and evaluation/re-planning. Support patients were ? elementary school 
students, ? junior high school student, and their families.
 This study meetings were held with each profession and an overview of the children?s situation was obtained using 
an assessment framework based on the International Classification of Functioning, Disability and Health, which is 
commonly used in various professions. This enabled participants to reconfirm their respective roles and share and use 
information from each perspective during school re-entry support. During the process of designing and constructing 
the school re-entry support system, clarification of the flow of support and related roles facilitated the provision of sup-
port that met the needs of both the children and their families while professional teamwork was observed to gradually 
develop in stagnation and facilitation. 
 Interprofessional collaboration is essential for school re-entry support. Nurses should take a long-term perspective 
toward providing support, and should consider the positions of the children and their families while assessing the 
attributes of each profession and the team status.
